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RÉUNIONS DU BUREAU 
1er décembre 1953. — Le Bureau examine le maigre bilan des résultats obtenus par 
la propagande qui a été faite auprès de nos collègues des bibliothèques provinciales 
et parisiennes, non encore inscrits à l'Association. Le nombre de nos membres s'accroît 
pourtant régulièrement. Le Bureau compare ensuite les projets envisagés pour la 
publication d'un bulletin imprimé ; on retient la formule qui finance les frais 
d'impression par la publicité. 
18 janvier 1954. — Le Bureau établit le calendrier des visites et des réunions 
prévues pour le premier trimestre de 1954. Le bulletin imprimé (numéro de mars) 
semble en bonne voie. Le président précise que, conformément aux décisions prises 
antérieurement, la démission de l'A.B.F. a été notifiée aux responsables de la revue 
A.B.C.D. On fait ensuite un tour d'horizon concernant les rapports de l'A.B.F. avec 
la F.I.A.B. : protestation au sujet de la suppression d'un délégué français à la 
Commission de la Lecture publique ; rédaction et envoi d'un rapport par M. Brun 
pour la Commission du livre ancien ; choix de sujets pour la réunion de Zagreb ; 
inquiétude concernant le programme encore non officiel du Congrès de 1955. 
* 
** 
COURS DESTINÉS AUX BIBLIOTHÉCAIRES 
DE PETITES BIBLIOTHÈQUES 
Une nouvelle session de cours organisés par notre Association sous la direction 
de Mlle Foncin, présidente de la section de Lecture publique, a eu lieu du 1er au 
13 février dans des locaux mis à notre disposition par la Bibliothèque nationale. 
Ont pris part à ces cours de formation élémentaire une vingtaine de personnes, dont 
un certain nombre s'occupe de bibliothèques d'entreprises. 
* 
** 
NOUVEAUX MEMBRES 
(Novembre 1953 - Janvier 1954) 
M. Abdelghani Ahmed-Bioud, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale -
Mlle Thérèse Arthaud, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale - Mlle Jeanne 
Cassagnau, bibliothécaire à la Bibliothèque Rochegude, à Albi - Mlle Marie-Louise 
Delahaut, sous-bibliothécaire à la Sorbonne - Mlle Geneviève Delépine, professeur 
et bibliothécaire à Fruges (Pas-de-Calais) - Mlle Berthe Doublet, bibliothécaire à 
l'Université de Bordeaux - Mlle Simone Galliot, bibliothécaire du C.N.R.S. à la 
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Bibliothèque nationale - Mlle Geneviève Gaschard, bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale - Mme Anne-Marie Habrial, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale -
Mlle Monique Jeannin, bibliothécaire contractuelle à la Sorbonne - M. Jean Jenny, 
bibliothécaire de la ville de Bourges - Mlle Simone Lefèvre, sous-bibliothécaire à 
la Sorbonne - M. John Henry Lewis, bibliothécaire U.S.I.S. - M. James Mac Intosh, 
bibliothécaire U.S.I.S. - Mme Georgette Mulkai, bibliothécaire en chef à l'Alliance 
française de Paris - Temple University Library, Philadelphie - M. Joseph Teulon, 
bibliothécaire de la Bibliothèque de Lecture publique de Lézignan - M. André 
Tuilier, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale - Mlle Denise Turjman, biblio-
thécaire à la Bibliothèque nationale. 
